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LADIES AND GENTLEMEN, DEAR GUESTS!  
 
With great honor and pleasure I welcome You on behalf of all 
teachers, associates, employees and students of the Faculty of 
Educational Sciences at the University “Gotse Delchev” in Shtip and I 
wish You pleasant moments during this solemn event organized to mark 
20 years of university education of teachers. 
But in fact, the Faculty of Educational Sciences basis its twenty 
years of existence on 146 year continuous development of formal 
education of teachers and preschool teachers in the region. The 
achievements of the Pedagogical-Seminary school founded in 1869, the 
existence of which is linked to the name of the creator of the first primer 
and the first textbook for teachers - School Pedagogy - Josif Kovachev, 
and to the name of the great teacher Gotse Delchev, followed by the School for Teachers 
established in 1946, Higher Pedagogical School founded in 1959, and the Pedagogical Academy 
(1961) are woven into the tradition and development of our Faculty. 
In 1995 the two-year formal education of teachers and preschool teachers developed into 
four-year university studies.  
In 2007 the Pedagogical Faculty became part of the State University "Goce Delchev" in 
Shtip, said to be the fastest growing university in Macedonia. 
Following the global trends in teacher education, modern trends in education policymaking 
in Europe and in the world, respecting the knowledge of the history of civilizations as an important 
intellectual resource for social development, as well as scientifically and experientially diagnosed 
educational challenges that have emerged as a result of deep changes of values in our society and 
globalization trends (scientific, educational, technological, and economic) the Faculty of Educational 
Sciences has designed study programs for I, II and III cycle of studies in accordance with the 
organizational - pedagogical quality standards in compliance with the principles of the Bologna 
Declaration and European credit-transfer system with a high level of recognition in the area of 
European Higher Education. 
If 20 years ago our Faculty started to implement teaching with 5 PhDs and 3 masters as 
regular employees, today we can proudly say that our academic community is comprised of 20 PhDs 
and one master. 
Today our students have the opportunity to educate themselves at the faculty which sees 
its future as a continuous development aimed at: 
 Strengthening and expanding international partnerships 
 Popularization of mobility of students and staff, 
 Internationalization and improvement of scientific research work, 
 Improvement of pedagogical approaches to teaching and links with practice, putting 
students at the center of the educational process. 
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Ladies and Gentlemen, 
I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 
We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel 
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference 
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and 
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 
 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 
Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и 
воспитувачи. 
Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот 
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие 
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на 
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф 
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946 
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).  
Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи 
прераснува во четиригодишно факултетско образование.  
Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија. 
Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и 
Европскиот кредит-трансфер систем,  со високо ниво на препознатливост во Европскиот 
високообразовен простор. 
Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со 
5 доктори на науки и 3 магистри, како редовно вработени, денес  со гордост можеме да 
кажеме дека оваа академска заедница ја сочинуваат 20 доктори на науки и 1 магистер. 
Денес нашите студенти имаат можност да се образуваат на факултет кој својата 
иднина ја гледа како континуиран развој во насока на:  
 зајакнување и проширување на меѓународните партнерства,  
 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените, 
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 
поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
 
Почитувани присутни, 
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ПОЧИТУВАНИ ... 
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HIGHER EDUCATION IN THE PERIOD OF TRANSITION 
 
Verica JOSIMOVSKA1 
 
Abstract 
 Education as an instrument of positive change in the society in its permanent evaluation has an 
impact on the very transformation of the system. This paper addresses the necessity for promoting higher 
education, academic freedom and university autonomy in times of transition from one social system to another. 
 An intensive reorganization of the national education system has begun with the new European 
standardization in higher education, which followed the signing of the Bologna Declaration. The entire teaching 
process is directed towards the adoption of as many information as possible and their reproduction (by 
memorizing) and the development of creativity and critical thinking of the student is neglected. Hence the 
adoption of knowledge in the Bologna system is valuably neutral and separated from moral and national values 
which it should serve. In this regard the academic community and universities would inevitably have to be 
active participants in the creation of the educational system in the country and not just beneficiaries of the laws 
and rules. 
Key words: Education, transition, Europeanization, Bologna system.  
 
ВИСОКОТО  ОБРАЗОВАНИЕ ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈА 
       
Апстракт 
Образованието како инструмент на позитивните промени во опшеството во својата 
перманентна евалуација има свое влијание врз самата трансформација на системот. Трудот ја 
обработува неопходноста од унапредување на високото образование и неопходноста  од академска 
слобода и автономија на универзитетот и во услови на транзиција од еден во друг општествен 
систем..  
Со новата европска стандардизација во високото образование, која уследи со 
потпишувањето на Болоњската декларација, започна интензивна реорганизација на националниот 
систем на образование. Целокупниот наставен процес е насочен кон усвојување на што поголем 
број на информации и нивна репродукција (по пат на помнење), а се запоставува  развојот на 
креативноста и критичкото размислување кај студентот. Според тоа, усвојувањето на знаењето 
по Болоњскиот систем е вредносно неутрално и одвоено од моралните и националните вредности 
на кои би требало да им служи. Во тој правец академската заедница и универзитетот неминовно би 
требало да бидат активни чинители во креирањето на образовниот систем во државата, а не 
само корисници на закони и законитости. 
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Почетокот на 21 век како почеток на новото доба, препознатлив по термините глобализација, 
интернационализација, транзиција и транс-формација, донесе огромни промени во сите сфери на 
општесвениот живот, особено во земјите со социјалистички систем на управување, каде спаѓа и 
Македонија. Глобализацијата  како процес на воспоставување на глобални вредности, кои ги 
надминуваат рамките на националните држави, независно од национално-блоковските и другите 
бариери, доби космополитска конотација. Ја препознаваме  во повеќе димензии од политичка, 
културна, економска, научно-технолошка до високо образовна во рамките на Болоњскиот процес. На 
образованието како инструмент на позитивните промени во опшеството, новото доба му понуди 
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Abstract 
 Education as an instrument of positive change in the society in its permanent evaluation has an 
impact on the very transformation of the system. This paper addresses the necessity for promoting higher 
education, academic freedom and university autonomy in times of transition from one social system to another. 
 An intensive reorganization of the national education system has begun with the new European 
standardization in higher education, which followed the signing of the Bologna Declaration. The entire teaching 
process is directed towards the adoption of as many information as possible and their reproduction (by 
memorizing) and the development of creativity and critical thinking of the student is neglected. Hence the 
adoption of knowledge in the Bologna system is valuably neutral and separated from moral and national values 
which it should serve. In this regard the academic community and universities would inevitably have to be 
active participants in the creation of the educational system in the country and not just beneficiaries of the laws 
and rules. 
Key words: Education, transition, Europeanization, Bologna system.  
 
ВИСОКОТО  ОБРАЗОВАНИЕ ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈА 
       
Апстракт 
Образованието како инструмент на позитивните промени во опшеството во својата 
перманентна евалуација има свое влијание врз самата трансформација на системот. Трудот ја 
обработува неопходноста од унапредување на високото образование и неопходноста  од академска 
слобода и автономија на универзитетот и во услови на транзиција од еден во друг општествен 
систем..  
Со новата европска стандардизација во високото образование, која уследи со 
потпишувањето на Болоњската декларација, започна интензивна реорганизација на националниот 
систем на образование. Целокупниот наставен процес е насочен кон усвојување на што поголем 
број на информации и нивна репродукција (по пат на помнење), а се запоставува  развојот на 
креативноста и критичкото размислување кај студентот. Според тоа, усвојувањето на знаењето 
по Болоњскиот систем е вредносно неутрално и одвоено од моралните и националните вредности 
на кои би требало да им служи. Во тој правец академската заедница и универзитетот неминовно би 
требало да бидат активни чинители во креирањето на образовниот систем во државата, а не 
само корисници на закони и законитости. 
Клучни зборови: образование, транзиција, европеизација, Болоњски систем 
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натпревар во знаење и учење во Европа и светот.  Тоа во својата перманентна евалуација има свое 
влијание врз самата трансформација на системот каде  неопходноста од унапредување на високото 
образование е неопходност  од академска слобода и автономија на универзитетот.  
Образованието како најважен ресурс на секоја земја и темел  на едно успешно општество 
бара многу повеќе од која било друга област, меѓу другото, бара целосна посветеност  на образовните 
авторитети во државата. Заради потребата од конкурентност во образовниот систем во европските 
земји, последната деценија од овој век ќе остане забележана како деценија на реформите во високото 
образование или образование во услови на транзиција од еден општествен систем во друг. Целта беше  
да се  подигне  квалитетот  како предуслов за  едно успешно општество. Сепак, општо мислење е дека 
транзицијата премногу долго трае и дека и после  10 години сè уште сме далеку   од крајот на 
реформите.  
Поради потребата од интернационализација на високото образование Македонија стана 
потписник на Болоњската декларација. Тоа е само заедничко име за еден единствен европски систем 
на образование кој значи признавање на дипломите, академските звања и можност за вработување во 
европските држави. 
Со потпишувањето на Болоњската декларација  на 10 јуни 1999 година од 29 министри, сите 
едноглсно ја прифатија стандардизацијата на високото образование и неговата нормативна регулатива. 
Заедничка цел на оваа регулатива се заеднички стандарди за високото образование и отворени 
факултети. Притоа, за да се унапреди образовниот систем во сите земји потписнички на декларацијата, 
независно од степенот на нивниот економски, технолошко-културен и цивилизациски развиток, се бара 
задолжително да обезбедат сопствени финансиски средства.  
Главните цели проектирани во декларацијата за создавање на европска зона на високо 
образование се усмерени кон неколку точки. 
• Европскиот систем на високо образование да биде транспарентен и разбирлив за сите со 
двостепено образование: дипломско (bachelor) и постдипломско ( master); 
• Дипломите стекнати во еден дел од европскиот високообразовен простор ќе се признаваат во 
останатите делови од тој простор што ќе значи можност за продолжување на школувањето и 
можност за вработување; 
• За ефикасно искористување на своите можности, се отвора пат за слободно движење на 
студентите и нивните  професори во високообразовниот простор; 
• Европскиот систем на високо образование ќе биде поврзан со светскиот пазар и производство. 
Веднаш по потпишувањето на Болоњската декларација започна периодот на интензивна 
реорганизација на националните системи на образование во земјите потписнички на Декларацијата. 
Визијата за долгорочната цел на Декларацијата воопшто не е спорна,  но со конкретната примена се 
појавија бројни проблеми. Главниот недостаток во реализација на наставната програма е 
експанзивноста на предметите со  енциклопедиска конотација. Широките  тематски целини се покажаа 
преголеми за реализирање во еден семестар и неприлагодени на интелектуалните  и психичките 
способности на студентите. Исто така, сè почесто се поставува прашањето дали високото образование 
во Македонија треба да биде образование стекнато со размислување или, пак, со паметење. Ова 
прашање произлегува од праксата каде доминира помнењето, а не мислењето. Целокупниот наставен 
процес  се сведува на пасивно меморирање и негова механичка репродукција. Сето ова имплицира  
заклучок дека ваквиот систем на образование недоволно го развива творечкото и критичкото мислење 
на студентот и не ги афирмира вредностите на нацијата, патриотизмот, традициите и слободата на 
личноста. Нашата цел како академска заедница , наспроти она што е предвидено во Болоњскиот 
систем на образование, е наставниот процес да го насочиме кон оформување на суштества кои мислат, 
а не кон  суштества кои ќе бидат  депо на информации. 
Праксата покажува дека овој систем на реформи е одличен  само за медиокритетите кои 
потполно безлично ги поминуваат студиите криејќи се зад недостатоците на системот. Болоња стана 
инструмент на конзервација на системот кој поддржува масовност  на студирањето без го следи 
квалитетот на образованието.  
Основната теза на Болоњската декларација е позитивно прифатена бидејќи предвидува 
студентот да го следи преку целата година, но испитот практично го сведува на формалност. Овој 
систем на студирање инсистира на  меѓууниверзитетска соработка, размена на студенти и професори 
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внатре во земјата и во странство со цел за стручно усовршување, усвојување на европски вредности и 
практична примена  најчесто на англискиот јазик. 
Според правилата на болоњските студии, уписот во наредната година не зависи од бројот на 
положените испити, туку од освоените бодови, па може да се случи со помалку положени испити 
студентот да се запише во наредната година за разлика од оние со повеќе положени испити, а носат 
помалку бодови  студентот да остане без можност да запише година. Најголемиот недостаток е што 
студентите наместо да се подготвуваат за испит, главно учат само од прашањата што ќе им се паднат 
на тест. Полагаат само писмено со заокружување на понудените одговори без можност усно да го 
образложи своето знаење. Од студентите  не се бара да размислуваат критички, креативно да се 
подготвуваат  за испит и да аргументираат, туку само да собираат бодови. Студирањето по Болоња 
овозможува многу дипломи, малку знаење и кадар кој нема каде да се вработи. Тоа значи дека полека, 
но сигурно остануваме без капиталното знаење и се движиме кон затапеност на нацијата. За жал, 
ефектите од образованието не се видливи денес. Тие ќе станат видливи дури по 20 години, а тогаш ќе 
биде доцна  овој период  на насочување во погрешен правец да се врати за да се поправат грешките. 
Иако студирањето по Болоњскиот систем на образование беше најавувано како голема 
реформа, десет години подоцна во повеќе држави доживеа фијаско. Многу од факултетите во државите 
во опкружувањето најавуваат враќање на стариот систем на студирање. Во Хрватска, економскиот 
факултет во Загреб во почетокот на оваа година го напушти Болоњскиот систем на образование, а тоа 
го најавуваат и повеќе други факултети. 
Со новата европска стандардизација во високото образование кај нас, започна интензивна 
реорганизација на националниот систем на образование. Целокупниот наставен процес е насочен кон  
усвојување на што поголем број на информации и нивна репродукција (по пат на помнење), а се 
запоставува  развојот на креативноста и критичкото размислување кај студентот. Според тоа, 
усвојувањето на знаењето по болоњскиот систем е вредносно неутрално и одвоено од моралните и 
националните вредности на кои би требало да им служи. Во тој правец академската заедница и 
универзитетот неминовно би требало да бидат активни чинители во креирањето на образовниот систем 
во државата, а не само корисници на закони и законитости. Болоња е воведена од политиката, не е по 
мислење на професорскиот аудиториум кој треба да биде одговорен за квалитетот на образовниот 
систем на универзитетите во државата и за нашата академска иднина. Секој што се обидува да ја 
наруши рамнотежата на вредносниот систем на високото образование во Македонија, ја нарушува 
академската иднина на сите идни генерации кои имаат право на солидно образование во кое 
интернационализмот ќе остане клучна вредност, но никако со запоставување на нашите национални 
вредности. Останува предноста на размислување каде одиме и дали навистина чекориме таму каде 
што би сакале да стигнеме. 
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